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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh 
antara inventory turnover, sales growth, receivable turnover terhadap 
liquidity. Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa inventory 
turnover (perputaran persediaan) berpengaruh signifikan positif 
terhadap liquidity (likuiditas). Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi inventory turnover maka semakin tinggi 
likuiditas perusahaan. 
2. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sales growth 
(pertumbuhan penjualan) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
liquidity (likuiditas) dan memiliki arah yang positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi sales growth tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya 
likuiditas perusahaan. 
3. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa receivable turnover 
(perputaran piutang) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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liquidity (likuiditas) dan memiliki arah yang positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi receivable turnover tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya 
likuiditas perusahaan. 
 
5.2. Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari industri 
manufaktur dan sampel diambil dengan mensyaratkan kriteria 
tertentu, pemilihan tidak secara acak, sehingga hasil penelitian 
harus digeneralisasikan secara hati-hati. 
2. Variabel independen dalam penelitian ini yang diduga 
mempengaruhi likuiditas (liquidity) adalah perputaran persediaan 
(inventory turnover), pertumbuhan penjualan (sales growth) dan 
perputaran piutang (receivable turnover), namun hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,036 
atau 3,6% sehingga diduga masih terdapat variabel-variabel lain 
yang dapat mempengaruhi likuiditas (liquidity). 
 
5.3. Saran 
Saran yang dapat dipertimbangkan dari penelitian ini adalah: 
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel 
penelitiannya tidak terbatas hanya pada perusahaan manufaktur 
saja agar penelitian dapat lebih akurat. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan tahun yang lebih 
banyak dari penelitian ini agar penelitian dapat memberikan hasil 
yang lebih akurat. 
3. Mengingat hasil penelitian ini memiliki koefisien determinasi 
sebesar 0,036 atau 3,6%, maka pada penelitian selanjutnya dapat 
menambahkan variabel-variabel lain lagi yang diduga 
berpengaruh terhadap likuiditas. 
4. Pengukuran likuiditas (liquidity) dapat diukur menggunakan rasio 
lain selain rasio cepat, seperti rasio lancar dan rasio kas. 
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